MAKNA PENDAPATAN DALAM REBOAN MELALUI AKAD

JUAL BELI PADA PEDAGANG PASAR LOAK









5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pemaparan pembahasan yang telah dikemukaan di bab sebelumnya, 
maka peneliti berkesimpulan bahwa : 
1. Pendapatan dibedakan menjadi dua persepsi yaitu pendapatan materi dan 
pendapatan spiritual. Pendapatan materi merupakan keuntungan yang 
diperoleh dari hasil berdagang yang dipergunakan untuk kesejahteraan hidup. 
Pendapatan spiritual merupakan pendapatan yang diperoleh dengan dilihat 
dari sikap pedagang dalam berdagang yaitu sabar, ikhlas dan rasa syukur. 
2. Akad jual beli dalam pasar loak reboan merupakan kebiasaan yang menjadi 
nilai tambah yang dilakukan antara penjual dan pembeli mengenai kecocokan 
barang yang dijadikan sebagai objek akad. Adanya akad jualbeli mampu 
mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian mengenai variabel akad jual beli, 
dimana akad jual beli sudah menjadi kebiasaan di Pasar Loak Reboan yang 
dilakukan oleh para pedagang sehingga peneliti sulit untuk mengkaji lebih dalam 
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Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, dalam penelitian ini 
menggali makna pendapatan dari sudut pandang budaya, dimana budaya 
mengandung keseluruhan nilai, norma dan religius.. Dalam penelitian ini 
diperoleh makna pendapatan dari segi spiritual atau agama, sehingga untuk 
peneliti selanjutnya  diharapkan dalam melakukan penelitian kualitatif ini dapat 
menggali informasi mengani makna pendapatan dari segi norma dan nilai.  
 
